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Abstract : Bureaucracy is an organizational form of administ ration and production man2
agement . Modern university is a formal social organization. Therefore , t he application of bu2
reaucracy in it is rational t hat can not be neglected. However , as an academic organization , a
university has it s inner p roperties , such as ambiguity of object , multiple values , uncertainty
of p rocess and effect , p ursuit of delegation and academic power wit h Charisma ,etc. All t hese
make t he application of bureaucracy exist sunavoidably limitation. Therefore , we must recon2
st uct t he bureaucraticsystem based on the inner logic of modern university it self .
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本 ,使得信息让渡成本曲线从 A 平行右移到 A’,组
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以说。20 世纪 60 - 90 年代的英国高等教育是从一个以大
学与非大学地位和作用正式分割 ,但在学术实践、文化和标
准方面具有显著同一性为标志的二元体制 ,发展到一个没有
正式分割但在实践、文化和标准方面存在越来越明显和实际
差异的一元体制。
(2)在体制变迁动因方面。英国高等教育从“教学”到
“研究”最后到“服务社会”职能的增加 ,从“绅士”到“专才”最
后到“通才”培养目标的转变 ,从非大学向“学术漂移”到大学
向“职业漂移”的趋向 ,高等教育内部微观层面的这三方动因
促使大学与非大学走上一条越来越相同的道路。从高等教
育外部宏观层面看 ,首先全球化背景下的文化整合以及欧洲
一体化的高等教育规则使得英国高等教育呈现越来越多的
趋同化。其次 ,大学与非大学的制度环境要求各院校组织必
须服务从合法性机制 ,大学与非大学处于同一组织场内 ,其
强迫、模仿和社会规范三种机制使得它们在同一时间适应同
一制度环境时表现出极大的趋同性。最后 ,高等教育基金会
承担大学与非大学两者的财政拨款职责 ,使得二者同时接受
拨款机构相同的游戏规则。从政策分析的角度看 ,英国高等
教育二元制到一元制的政策既是一个“渐进模式”政策 ,也是
“循环模式”政策。此外 ,从体制变迁路径看 ,英国高等教育
体制变迁是由高等教育内部逻辑牵动 ,政府给予呼应性政策
控制 ,从教育微观层面上升到国家宏观层面 ,从体制内转向
体制外的“自上而下”纵向推行过程。
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